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    For postpones to the current whole world inflation and the economic growth the phenomenon and 
the tendency comprehension , this article have conducted the research to between the inflation and the 
economic growth relations. Take analyzes the different theory which between the Chinese and foreign 
inflation and economic growth both relates as the breakthrough point, elaborated our country current 
inflation present situation, as well as the government adopts after regulative policy, appears the economic 
growth slides the new question and adopts the corresponding policy adjustment the process. Carry on the 
measure and the examination and the empirical study using several gauging methods and the models to 
the economic growth rate and the inflation rate these two target relations, and analyzed induced the real 
diagnosis result which obtained. Finally, unifies the current economic situation, has given the economic 
policy suggestion. 
    Through using stable examination and unit root examination, association entire and error 
correction model, Granger causal relation examination and from return condition different variance model, 
carries on the empirical analysis to between the inflation rate and economic growth rate's relations, 
obtains the conclusion is, has between the inflation rate and the economic growth rate middle our country 
economy movement the remarkable correlational dependence, and such relevance is quite stable. That has 
had forward “the overflow effect” as the name economical undulatory property representative's inflation 
rate to the economic growth. 
In view of our country current economic form, proposed that three policies suggested: First, 
straightens out our country's price mechanism. Under the globalized environment, the essential factor 
distortion will cause our country to the world subsidy, affects our country to withstand the inflation finally 
ability. Although in the short-term straightens out the factor price, will impel the price index to the rise, 
but this will be helpful finally in reducing the unreasonable demand, will be helpful in the adjustment 
economic structure, the government inflation. Second, must weaken in outside in the situation, the 
economic development new way is insisted that expands the domestic demand policy, the adjustment 
invests and expends the relations, the economic growth way by the main dependence investment, export 
drawing expends, the investment, the export coordinated drawing transformation to the dependence. Third, 















growth way, transforms from “the investment growth pattern” as “the efficiency growth pattern”, 
enhances to the resources use efficiency, only then like this, can cut off the inflation which as far as 
possible the economic growth follows, thus obtains the high growth, but lowly bloating perfect condition. 
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家的通货膨胀水平都改写了历史纪录：美国 5月份通货膨胀率为 3.8%，创 17 年来新高；
欧元区通货膨胀率为 3.3%，达到 14 年来 高值；沙特阿拉伯处于 16 年来 高线。通
货膨胀也成为当前拉美经济面临的主要挑战，委内瑞拉是 2008 年上半年拉美通货膨胀
率 高的国家，达到 15.1%，；据国际货币基金组织预计海合会国家 2008 年通货膨胀率
将达到 8%，特别是卡塔尔将达到 14%-15%；据独联体国家统计委员会预测，2008 年独
联体国家通货膨胀率平均为 8%，其中阿塞拜疆达到 16%；越南 5月份通货膨胀率加速
上升到 25.2%，增速达到 1992 年以来 快。越南国家统计局公布数据显示，当前通货
膨胀是因为食品、交通、住房和建筑材料价格的大幅上涨引起的。
①
   
现代经济学证明，通货膨胀的根本原因来源于宽松的货币政策造成的流动性过剩。
从全球角度来看，流动性的源头来自两大发达经济体——美国和日本。美国自 2001 年
互联网泡沫破灭之后实施宽松的货币政策，从 2001 年 1 月到 2003 年 6 月，美联储连
续 13 次下调联邦基金利率，该利率从 6.5%降至 1%的历史 低水平，并相对长期的将利







































的大幅上涨,使人们普遍感受到了通货膨胀的压力。2007 年 4 月开始，我国居民消费
价格指数(CPI)总水平逐月攀高，连续 6个月超过国际公认的 3.0 %的轻微通货膨胀底
线
①
。2007 年下半年以来，不论是以 CPI、PPI，还是以 GDP 平减指数衡量的我国通货
膨胀水平，都持续上升。2008 年 2 月 CPI 增幅达到 8.7%，之后略有下降（见表 2.5）。
生产者价格指数（PPI），从 2007 年 10 月的 3.3%上升到 2008 年 8 月的 10.1%,之后略
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